裁判的进路与方法——解析指导性案例司法操作的过程 by 方易





































































































M4，M5 几点，而待决案件 B 之内涵特征有 M2，M3，M4，M6，M7 几
点，相互比较后发现 A，B 两案有相同的特征 M2，M3，M4，倘若这



























































































裁判规范。最高人民法院于 1989 年 11 月 21 日发布的《关于人
民法院审理离婚案件如何认定夫妻感情确已破裂的若干具体
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